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スペインにおける「読書へのアニマシオン」の源流と拡大状況


























１ は じ め に
「読書へのアニマシオン」（La Animación a la Lectura，以下，アニマシオン）は，スペイ
山 形 大 学 紀 要（教育科学）第１３巻 第３号 平成１６年２月




















































（原題：La hora del cuentos）を出版，１９７０年代のメルセデス・ゴメス・デル・マンサーノ





























































④ヘルマン・サンチェス・ルイペレス財団（Fundación Germán Sanchez Ruipérez．）
スペインを代表する，児童図書関係の財団である。大学都市サラマンカに，国際児童図


























































































































Peonza（１９９５）ABCdario de la animación a la lectura．Asociación Española de Amigos del libro



































のうわさ』（Equipo Peonza（２００１）El rumor de la lectura．Anaya）を出版している。これは，
より理論的な観点から，自分たちの「読書へのアニマシオン」を反省・考察したものであ
り，前著に比べ作戦そのものの記述よりも，読書についてどのように考えるかにページを
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Sachiko ADACHI : The origin and expansion of
La Animación a la Lectura in Spain
La Animación a la Lectura is a teaching method on reading in Spain. It was developed by a
journalist, Montserrat Sarto, in the early１９８０’s. Since it is introduced into Japan in１９９７, the
practice of this method is increased in classrooms. It is important that to clarify the history of this
method in Spain, in order to find the problems and solutions. In this article it is described by
several interviews of researchers, teachers, journalists, actresses, librarians, publishers, and book
sellers.
The origin was storytelling by a librarian in the early of２０th century. After libraries for
general people were established in Spain, some librarians used storytelling for children in order to
promote children’s reading. Many actors/actresses do storytelling as a kind of performance in
Spain. Sarto and her colleague, however, started La Animación a la Lectura under situation of
storytelling ; because, she said, “many children need more activities to approach books” .
Therefore they developed many teaching strategies as a method in the１９８０’s. Then Sarto taught
and spread this method in her seminar seminars to teachers, librarians, parents, and people who are
interested in children’s reading in the１９９０’s. They expanded this method in their situation.
In conclusion, La Animación a la Lectura has two problems to apply to the reading instruction
in classrooms. First of the problems is performance skills of teachers who organize this method.
Second, there is no placement within school curricula. If teachers try to use La Animación a la
Lectura in their classrooms, they must think how to increase their performance skills and how to
place into the curriculum, in order to solve these problems.
（Japanese, Faculty of Education）
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